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Introduction to the NWEC 2009 International 
Forum for Women’s Empowerment
--Beyond the “Commonalities and Differences” Debate--
Masami Helen Ochi, Ph.D
Office of Research and International Affairs
National Women’s Education Center of 
Japan
October 31st, 2009 @JICA Research Institute

Outline of Introduction
1. Rationales behind NWEC’s VAW-related 
initiatives and our past achievements
2. Commonalities of causes which condones 
VAW throughout the Asia Pacific region
3. Differences in representation of VAW in 
each country / region
4. Initiatives we could pursue as future 
endeavors
2
2009 NWEC International Forum for 
Women's Empowerment
 
 
 
 
 
1. VAW-related initiatives by 
NWEC
• Enactment of “DV Law*” in 2001 as 
milestone of eradication of VAW in Japan
• VAW as one of the most imminent issues 
in Japan as well as in the Asia-Pacific 
region
* Act on the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims (Act No.31 of 2001)
2009 NWEC International Forum for 
Women's Empowerment
3

1. VAW-related initiatives by 
NWEC
2009 NWEC International Forum for 
Women's Empowerment
4
1. Training commissioned by the Cabinet Office
• Seminar on Support for Victims of Spousal Violence since 2005
(Basic Seminar / Applied Seminar / Management Seminar)
• Training Program for Spousal Violence Counselors
2. Research 
• Prevention of Trafficking in Persons
3. Advocacy
• Panel Exhibit of Trafficking in Persons
• International Forum for Women’s Empowerment
 
 
 
 
 
2. Commonalities of causes of 
VAW 
• Deep-rooted gender division of labor
• Public / Private divide
• Marginalization of women’s/gender issues
• Vicious circle of violence
2009 NWEC International Forum for 
Women's Empowerment
5

3. Differences in terms of 
representation of VAW 
• Context-specific causes and representation of 
VAW
a. Globalization and its effects 
- Gendered migration and VAW in the Philippines
b. VAW related to “tradition”, customs and culture
- Dowry related violence
c. VAW identified in particular countries/regions
- Acid attack
2009 NWEC International Forum for 
Women's Empowerment
6  
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4. Future Endeavors for 
Eradication of VAW
• Part ©ªInitiatives to be pursued from  the
Philippine perspective
• Part «: Policy Recommendations by VAW 
experts, practitioners and policy makers 
from public and private sectors in 8 
countries 
2009 NWEC International Forum for 
Women's Empowerment
7
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ºØR¶B§IJRSTUVWÙÚK«¬­
Ë%K°±²³Ë
ÛÜºÝ?|ÞK³I3ß<B

bR
 	

 `ésÌ 11 Î¨
0s}g_8b>°ë[NGO[ù!­QË¥(9sÌ8w
ÜÁ!"9èoncl`c g1ox8bxlõ8yöcmb9[
e>Õ7ÎÒm7i[7	
+`luC+`lî8xÑ[`¶S
wxb8¨STÏ Â9Ëxm7xS6wxbÜÁ
!"9[

`¤ceR×á`[g8[E*`
C0ëCc gXªwob 
 w[\cé¹º7`abcUVmb`abcUV
Ü`£¤Y§¨`7[@fÛ94±Ùmnc [8S8[@fÛ
`<ª>Õ7ì8w4ÎÒmnc [Ô~«7|S[E8ml¦bc
Â£0ác`|9ä~S[`¤c DV >Õ	ST¸w¨xt
xb 
 
F NOàfR|[UIJRSTUVWÙÚµK«¬­
 [1,g"á81LuC`abcUVÜ0Y§¨`xw¨wx:
x`abcUVde7[1LuC9}Û8wYo§«Éemnc2008
[1,F>G7[`abcUV`ñ§g,ðÎo¤T
`©cèéêg¼S¤8S8[ @0:7Z! `bÎx 
_*`?Ámnc*+&`]\º*_7[1,@f±HC9Å8
`abcUV®ÆÇQÅ#ñ¡`nªw[l@0`)|wxc\º*_
ZñÆÇÈE.CN.4/2003/75 
 
 `abcUV7[1980 bÝm1L+«ÉF`TSªËiuC`
xw+7«¬ST¨[UVde72ñmnªÔ[45=
`@o[`abcUV7ò©+k¨mno[1L+Q3½©Û9ä~mnc1L
uC9bc@0`c` 10 SSª 
 
 1979 `1,wíî§9¾å9[r§`7þ[`abcUV
g289x1991 1,	
uCEFC7[`abcUV9}~mno[
1L+`lªá=Ê	¶gYc|:Êbc¢yg=x[Ô`Q::[1,w
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íî±HC7ª«Ç 19 ¸`abcUVg¾å8 ª«Ç 19 ¸7Ð·
l[1L+Q38w}~}Pgl 
ª«Ç 19¸}P7[l 2`nc 
 `[`abcUV7e`Q:iUVmnc gTS`8 
mnco[`abcUV7[ @+dem7i[e`Q:iU
V8wuCì+demno[UV7wuC+²§¨mnc8[
Ôrò`[@fWQ+jkmnc/¶o¤ ¹`[1Á7dfV`@
cUVÊ¤m7i[@`@cUV`l[Åg gÇ8mncT¶[
sg@[Ræç<°±+³=W¸[9\_8
[Éá1`@cy
1©X´få[y1©XÉá1p1L¸,xT¶xª
[8x+Y[hVíW*¼9lTbstvÌWUV[J
`¤c\,-
/^*_[pV«ÉWRæç<[WK<lõö`_
k°±+³=[4uJÜW"ÜWÁZ`@cUVDV`xwl[@fjk`a
8w1Á7[Åg¤æTx 
ÔÝ[1993 `7V&ïð@fCymV&×=&t9¾å[
+`¤cUVgw[nTçcvY`abcUV9@fjkmnc
 9`)|T1993  12 ÷`71,>Cm`abcUVíî×9
'Åm¾å[nTçcvY`abcUVíîg×b 9×
 ×.37[ @+demnc8w[1Á9UV`(8Sª m
@fjkg#¨©8M¤ g¥81Á4üI[Å[UVÜ`[1Á
W1Lë7	nTçcåæJ¿gÚÛ`íc|: 8 mnc 
ÔÝ[1995  4 ÁïðCy~Cym7[`abcUV7 21 ï
Ñ`£¤wïðqvZ}~e8wyz~Cym¾å=
m7[`abcUV9@fjkmno[SW	
V`SS©T[
nTçcuCmUV9=c©wxc [/mç¸`7UVkg
G¤[ÔT¶/7m8[V^g¬ö[­Ggjk8w:
 gTS`8 
~CyÝ[ïðÏm`abcUVÜY§¨9×áwxª
`xwl[~CyÝ`ëÛ` DV kQ´µ,e/2ú9z9o[`a
bcUV9>°e>Õ"`/¶o¤Tc@0`ª 
1980 bÝ<[1LuC7`abcUVde`Yo§¤æTS
ªS 3g6­8x 
1979 1,wíî§9¾å m[r§¥R17[1,w
íî±HC`#+`Ï1Ñ[ÆÇPgï0 `ªwíî§5
`7UV`bc7SªÊ9[jg¸cð1ST DV <`abc
UV`xw8Ñ[9ÆÇuC5W£gd©[/£ygãk
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bcqv~«8w[`abcUVde9®Sy9ªmnc 
!Sml[Á;®W¯@<ßýï`¤cUVmnc DV de9qve
8w®y8%	[DV 7°±²E8O9.<xlmno[@Ú< 
9xo[Âl(8w Sª4*3(,`¤c @+demno[
?7Á;`(Tª¢7³¬w:8S8[1970 b<[´sð1[~´ð
1m7 DV STöw,e/2`?¤Õ9v¸[Ôkz9o89
TS`c`[/£yãk~«8wFÛm:xdeª 
Æ1980 b_ì/°µ¶Ý[·(59ñ¸gs¸Ê9[í[h
Ví7ÝgÜ[`abcUV9í(Ü8w@© mnca_5

f/8eGUí[/í<[b9EJÂ4`¹ºgp¸c»¼J¿
8wå1Á,*½9`abcUVg=@bc5mnc 9TS`
o[dfV`@c@fjk9¾`T m[@fK9~y
cù:¿ëª 
8S8[ @01,g"á8æV`lSS©T[Ñ[7ÐÑ
7×x¶x\º*_7[!)ZñÆÇÈml@0`)|wxc 
 
`abcUV`xw}À?Q3½7¿8wxc9[ùÁ#
ä`xw7Ú=<ú£9?:wxx ú£STÂQgG¤7Em[üÃ+Ë
`ªw[`abcUV72ñ8wªwo[uC"m¸¸x[y|:Fè
mnc 
 
E %R|[U«¬­
 `¤c DV de0Y§¨`xw¨wx:x 
 
EF TO U1VKª[
 
2001 ` DV ?9wST[Ä9	j8DV ?`xw7[âã
sÀDV ?7[d DV EF´µ2g7(8 `@o[	?
7Á;`(T ª¢g¦8 `[t#+}~g8S8[°ï@0
+`1Á(g `a8w7ÁÅ9i[7^`
ä8làã+m7i[Z![WYoögc5_9$<ªwxc¤<
l[DV ?¶7ù:i[DV0á7Æ¦`ëªwo[kÇ·£9
á=mxc8S8[ÊSTxªw[DV `abcuCE¡98ª7×¸x
Eú©T[DV °ö=SËx9nxxÊ[<ªl<ªÊx0¸Â
lx8Sl[=>·WÂ[<[DV kQ`þaÉbcë¸
WFE¡9ì8wiTx9ÐÑmncWªtxmEF8@0¢á8
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@l[\8 mS¸ªwPxw8x[Ò¸ÈDbæ[L·g3
b `oS8x 
DV 7èc°ö=SWp'lm7xDV 7[W¯@< @+
`ßýï`xw[`c]ac<X5+UVÊ¤m7i[×UVW»¼[
W8[âH+ûü<áE+UV[+UV[:nxW=2<uC+
¨[#ä!gtx<	
+UV<[×vYUVg@ªwEJ6
WáE[¸Â[=[#ä<gku/´Obc mncUVg·c
©cÓ7[UV9x·c©cS©STxx0ÅÆ¢Sm#:wx
S¤æTxC`EJq?gÉx[ÊÌ89T¼T¤æTxm
ncl¦99ËÌ8[x'`S[tQ3mUVg·c0ÌkQ×0o
`ªw80x0Ê9[Á;® m[W¨`@`\Ùx[¾
`EF8 9©Sc²e8Å9ncSl8xw7E¡8wic< 
S[Í`n`l¨x 9ncm7ê¶S8xkQ7b
bF<8[+6gÎ©[g2ªwxi `c 
DV 9Ïx7[UV`@ªw#:cVg»[@'8w+îg
Î0STmnc 
 
EE TO noK¤
 
 1999 `>°97w ª1«¬`@c[@@Ô 20 @`@
4.6½9[WST#}~g6cÚ<UVgG¤ 9nc
Á8 +29ù:Vg^Ð8w[DV ?9àámnc
DV 7`#demno[@lÎ©w7Txx0Xx
9 DV ?gÑ#Ù 9[Z[®¯°«¬ml[#}~g6cÚ<
UVg	8¡,7Ú=<ú©Tx2008 [10.8½@
9[X5+U=[áE+WÒ[+~xS`xw|lnª8w
o[i`[X5+U=	9ù`v¸wxc 9$c 
 Â6mn±&2008 `@æ[1 'm 126 Î9`g[°'
PkF;1339;09ÌkQª7 1268;94.7½g¼cDV `@
cFF;7[DV ?$+`lSS©T[ÓæxÑYmno[,E8wxx
`c[acxª`@cU=F;78ëv8wxc 
Â[EFWØ¶;7ýè`v¸wxcDV ?y[ÏþJ°`½¶9P:¤
TDVEF´µ2`7[' 68000;g¸cEF9ÊÙT[DV gE
8ò;lvÌ8wxcò5m 12007 @[0 6478 @[r¯
ÁZ 5529 @[" DV gEbcQ 70.2½Â0EF7 2008 `7w 2
;g¸2008 7 25210;qþm7 2 Ínc DVEF´µ20E
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F9 1 'm 8[606 ;ST9 99.7½[Û6@ÏÂ 0EF7 2[118
;ëv8wxc2008 þ®Ô1ÕÂ 0EF9v¸wxc 9!
®Õmncþò;7 542;2008 mno[èX´µ8w+Km
c¡,9WWëx 
 qþ«¬2008 èk5Q*þ«¬`@c[kQb7 30 ø
b[40øb[20øb]`Ëi[kQ 75.2½`K<l9xcÔ0[¢(
!K<l9xc¡,7 43½g¼cJ³g¨c[FJ°58.8½[]

/(3 22.4½[%/23N 11.5½[³ 1.8½ªwo[KBw#m	
+QÖ
»x9Ëx 9©Sc 
  T+2ST×¸c 7[DV ?`@ªw[DV kÇ·£9á=Ê
 7Smnc9[DV ÝÄg	j8wl[7#}~`T
M¤wxcx0 Ê 
 
En ·á«âã«TU TO no
 
 EFWµg=0ÐST7[DV k9Ç·£bc`w[DV de9Ï`o[
¡¢`¶g¯0x0è9ÊÙTwxcÌkQ9UV4ïQmnc,[ÌkQ
ncx7kQ
/k/W×"de[Ø[âH+ù:[K<lde[
¾1,[øknckQncx7ÌkQ<[klkQ]ÌkQlË¥m
ncDV 7`ml?:0cmno[8Sl[¶Ñ[`ncÚ<öc 9¶8
x g¸c[Ë¥£]Ï£7bmn0W
/k/"Ùxª_¹
W234Ê¤m DV deg¸c 7m:x 
 	[DV ?71gd©ååcÊ9[¾1WøknckQ[ë÷
@<kèYW5&[£+ãg 8úå9=©w:7×x¶x2004
 DV ?Ð<m[JïQ71[øk_F`SS©T[@f+}<
O Pgï0 ª![1ò±&9YTwo[1 254 Î"[
qþm7& 43 Îg¼[%&'["1[23[01]ÚÛ<ÚS[/º5
[
éº[kuU
<17ËÜ`©cò#U¯[2008.4h2008.9ò
`¤c¾1kQ¡,8.95½[2007 l`[¾1ò
åEm DV¡,80.4½9ëªwxc 
 ¾1kQ7[UUJM:`êV8x[W(_¹3½¶bc<[
·²âÛ<4?+/gå8UVW[×W)³<£+¸[uC+
w`Q:iUV<[kgG¤Wbx`lSS©Tègyö`ii[´µ0
\
_`¶g¯0 
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n J äåæ TO no
nF TO noK_äçèKæ
 
 NÝº],9\	[ml[]Ûwde9\u&
94
wxc8S8[×0mli[uC"m[%	STÛw`Tw:
7mnco©¤,)/ºUÁZ£9á=mxc 
 DV 2<µëgå8 DV kQ`abc«¬T¶®¯°OPQST
UVkQ<´µ«¬2007 `@æ[23NiUQ9 44½g¼[%
/23NiUQ 2 Þg¼cgw¯xwxc@7 7 ¡»mnc9[ß
÷¤7VjàJbW#ägwl 12[6137á`jÎ[+KÁ;÷no
ßø§ 20á 63½`<cÁQ 3 Ò 2 9 15á÷¤m¼T8
wxc `c 
 DV kQ9ÌkQSTw#ägcL`ª 8w[£âgÙx[
Á`ã"gYo`=¤x<[ÌkQÑäÅÆl`[b*#äâ9x[
iJÉ9x[«å!åò'<[	
+de9ù:4`ªwxc 9©
Sc®¯°r«¬qþ«¬ml[UVSTöSªEmZlËxx7	

+4mncK<l`.oß7Ø¤x9l`Ëx9[ï'5l`
K)	gôm:cÊ¤	
Vgwxx04mlnc 
 
 öw:wª 7[#ä9Wªwx¤cS<0Sx04mbRM°âÛ
gªwxwl[	9xm[²F9SS¸SoÙ=m8Ô`[K<l
Blúx[²F9m:xm[#ä8wx¤cS<0S94m820b
Ág©wST 5 yªwl[xÊ`:=8J³`i7¶8xmb850
b 
 
<[iJ·g¨¤w#ä8wxi ¶89cTc2001[®¯°kQ«¬ 
 7xiS5m[DV kQ[i`,)/ºUÁZ#äLj´µ>Õ`
xw«¬g=ªw:2006h2007 Ëim[+KÁ;iU´µF³9=
©wxc9[iU´µ¶77SæS8ixiJÉ9x[nªwl23
º9Ú=<mno[	
+<`ToSxx0Ñ[mnc¸æ[f
/8wiJ8@08wlK<l9xc*¡9¶8iFEmnc<[Ñ[
7î8xDV kQ,7[ÌkQ`ægÖTc}~gÁØbc`£âg
ÙxÔT¶[£9xm<uH8wiJm:x,9Ëx[qg¸
Tx@0Jmxc<FlÌ©o[î8ic 
 T`[FÛm:x9 DV ¥¦mnc 
 nc DV kQ7Ág©wST 10 yÐ·l[¨ç`0c<èéøkW
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0ÑY9iTxcc×7STX5+UV[×UV[FÛ<âH
+UVgG¤[gÂVg·ªÚ<mnc¢,Mmnª9[Á`<ªwx
c'7Ò6`·g8wx=oecx8 7x[Ò¸æVb
æ@x DV g,E£89T#:êxw:8S8[Ëi DV kQ7F<8
wo[æ9x6wxc@9Ëx×luCSTc §x06Í
g[Tg¶[ëQ_Ðbc 
 5«¬ml[#ägG9bc DV kQËi9|TSâHìíg_8w
o[iU}pÀ?7¶8i[#ä0ìü9M:9Êx06­9ncò
,e/2îÝ`#ägG¤[
`ªwWWtª [
âH+4ÑY`o[iU¸v89<Z: loÑY`ª5_lnc
/iDV kQ`a8w[KàBl'¾`m:[ÚªTS8Ê[xl3*3*8
wxc[ÊSTUVg·c©cÊ<kc 9ËxÊ9[DV ª«T¶
gYoË¸w7TxDV ¥¦ST[Ô@0ÑY`ª¸TcSTÊ
uC+F<ÑYmG¤M¤w: DV ¥¦7]y`8mncÔy[#ä9c
ýxð`©wicK<l4É[^øk[de=[UV<mï[Ñ
xÕckQ7Ëx @0 DV ¥¦g80¸mLM+´µW¿ÀJ
`@câH+5
94±Ùmnc 
 
nE TOJ äåæKéêë
 
 ®ifq2007`@æ[(ÝuC`xwwgML#M8w:¨©
9¹nc `[Ò³¨©mnco[Á;®U¯0"
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